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ABSTRACT: The a r t i c l e  d e s c r ib e s  the state ,  dl s t r i  but ion  and abun­
dance o f  s i t e s  w i th  17 sp e c ie s  o f  f i e l d  weeds, lead ing (c h a r a c t e r l  s *  
t i c ,  d i s t i n g u i s h i n g ,  e x c lu s i v e  o r  almost  e x c lu s i v e )  f o r  t y p o l o g ic a l  
agrophyto cenoses  in the Cen tra l  Poland:  Lam io-Veronlcetum  p o li ta e ,  
M a tric a r io -A lch e m ille tu m ,  communi t y  w lth  S a x ifra g a  t r i d a c t y l i t e s , 
community w it h  Ranuncu lu s  a r v e n s is , papaveretum  argem ones, C au ca ll-  
do-Scand icetum  and H em lario-P olycnem etum . Polygonum n eg lectum , Ve-
ro n ic a  a g r e s ti s  and M a tr ic ar ia  cham om illa  were c on s ide red  as hemero- 
p h i l o u s  p la n t  s p e c ie s ,  w h i le  14 rem ain ing  p la n t  s p ec ie s  were c l a s ­
s i f i e d  among those hemerophobous p la n t  s p e c ie s .  M oreo ve r,  there 
were determined causes of  t h e i r  e xp an s io n  and re c e s s io n .
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W o s t a t n i m  o k r e s i e  o b s e r w u j e  s i ę  n a  o b s z a r z e  ś r o d k o w e j  P o l -
s k i  z n a c z n e  n a s i l e n i e  d e g e n e r a c j i  f i t o c e n o z  p o l n y c h ,  u w a r u n k o w a -
n e j  d z i a ł a n i e m  c z y n n i k ó w  e g z o g e n i c z n y c h  z w i ą z a n y c h  z i n t e n s y f i k a -
c j ą  r o l n i c t w a  i  p o s t ę p u j ą c ą  i n d u s t r i a l i z a c j ą .  P rz e ja w e m  d e g e n e r a -
c j i  a g r o f i t o c e n o z  j e s t  m. i n .  u b o ż e n i e ,  j a k  r ó w n i e ż  w z b o g a c a n i e  
i c h  s k ł a d u  f l o r y s t y c z n e g o  o  g a t u n k i  h e m e r o fo b n e  i  h e r r e r o f i l n e .  
C z ę ś ć  z t y c h  g a t u n k ó w  n a l e ż y  d o c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  i  w y r ó ż n i a j ą -
c y c h ,  z w i ą z a n y c h  w y ł ą c z n i e  l u b  p r a w i e  w y ł ą c z n i e  z j e d n y m  ty p e m  
f i t o c e n o z ,  a  w i ę c  g a t u n k ó w  o k r e ś l a j ą c y c h  g r a n i c e  p r z e s t r z e n n e  f i -
t o c e n o z  i  s t o p i e ń  i c h  r o z p r z e s t r z e n i e n i a .  D a n e ,  d o t y c z ą c e  r o z m i e -
s z c z e n i a  i  z a s o b n o ś c i  s t a n o w i s k ,  z a w a r t e  w n i n i e j s z y m  o p r a c o w a n i u  
d o t y c z ą  17 s p o ś r ó d  t y c h  p r z e w o d n i c h  t a k s o n ó w .  D a ne t e  o p a r t e  s ą  
n a  a n a l i z i e  c y t o w a n e j  w t e k ś c i e  l i t e r a t u r y  o r a z  w y n ik ó w  badai< t e -
r e n o w y c h .  I n f o r m u j ą  o n e  n i e  t y l k o  o  s t o p n i u  r o z p r z e s t r z e n i e n i a  
i  r o z m i e s z c z e n i a  p o s z c z e g ó l n y c h  t a k s o n ó w ,  a l e  r ó w n ie ż  o  s t o p n i u  
r o z p o w s z e c h n i e n i a  i  g r a n i c a c h  p r z e s t r z e n n y c h  w ł a ś c i w y c h  im s y n -  
t a k s o n ó w .  S t ą d  t e ż  m og ą o n e  s t a n o w i ć  p u n k t  o d n i e s i e n i a  p r z e d e  
w s z y s t k i m  d l a :
-  d a l s z y c h  p o s z u k i w a ń  a n a l i z o w a n y c h  g a t u n k ó w ,
-  o c e n y  p r z y c z y n ,  t e m p a  i  r o z m i a r ó w  i c h  r e c e s j i  l u b  e k s p a n s j i ,
-  p o d j ę c i a  w ł a ś c i w e j  s t r a t e g i i  o c h r o n y  g a t u n k ó w  b ę d ą c y c h  w 
r e c e s j i  l u b  t e ż  z a h a m o w a n ia  w z r o s t u  n a d m i e r n e j  l i c z e b n o ś c i  g a t u n -
ków w y k a z u j ą c y c h  t e n d e n c j e  d o e k s p a n s j i f
-  ś l e d z e n i a  p r z e m i a n ,  r o z p o w s z e c h n i e n i a  i  r o z p r z e s t r z e n i e n i a  
w ł a ś c i w y c h  im ty p ó w  f i t o c e n o z  n a  t l e  z m ia n  s i e d l i s k a  i  p o z io m u  
k u l t u r y  r o l n e j .
2 . ROZMIESZCZENIE I ZASOBNOŚĆ STANOWISK
Polygonum neg lectu m  B e s s .  D o ś ć  c z ę s t y ,  k r ó t k o t r w a ł y  a p o f i t  s i e -
d l i s k  n a d w o d n y c h ,  s t w i e r d z o n y  n a  133 s t a n o w i s k a c h  ( s  o  w a ,  
W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 9 a ,  b ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 1 a ,  c ,  1 9 8 4 a ,  b ;  
W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 4 b ,  1 9 8 1 a ,  b ,  1 9 8 2 a ,  b ,  1 9 8 3 ;  W a  r -  
c h o l i ń s k a ,  S i c i ń s k i  1 9 8 5 ;  W n u k  1 9 78 ) . P o -
z a  j e d n y m  n i e w i e l k i m  z a g ę s z c z e n i e m  s t a n o w i s k  p o ł o ż o n y m  w p ó ł n o c -
n o - w s c h o d n i e j  c z ę ś c i ,  p o z o s t a ł e  s t a n o w i s k a  z l o k a l i z o w a n e  s ą  w 
c e n t r a l n e j  o r a z  ś r o d k o w o - p o ł u d n io w o - w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  b a d a n e g o  t e -
r e n u .  R o ś n i e  d o ś ć  l i c z n i e ,  l i c z n i e ,  j a k  r ó w n i e ż  n i e r z a d k o  m asow o n a  
ś c i e r n i s k a c h  p o  ż y c i e  w z e s p o l e  H em iario-P olyonem etum . U z n a n y  l o -
k a l n i e  z a  g a t u n e k  w y r ó ż n i a j ą c y  d l a  t e g o  z e s p o ł u  ( w  a  r  с  h  o -  
l i ń s k a  19 74b").  A k t u a l n i e ,  n a  s k u t e k  w z r o s t u  z a s o b n o ś c i  g l e -
by  w a z o t ,  w y r a ź n i e  r o z p r z e s t r z e n i a  s i ę .
H oloeteum  um bella tum  L . R z a d k i ,  k r ó t k o t r w a ł y  a p o f i t  muraw 
k s e r o t e r m i c z n y c h , z n a n y  z 90 s t a n o w i s k  ( A d a m i a k  1 9 7 4 ;  
K a r o  1 8 8 1 ;  K o t k o w s k i  1 9 3 6 ;  M o w s z o w i c z
F ig .  1. D i s t r ib u t i o n  o f  H. h iv e u ta  L. in Centra l Poland ( o r i g . )
1 9 6 0 ;  O l a c z e k  1 9 6 8 ;  S i c i ń s k i  1 9 7 4 b ,  1 9 7 6 ;  S i -  
c  i  ń  s  к  i ,  S o w a  19 80;  S i c i ń s k i ,  S o w a ,  W a r -
c h o l i ń s k a ,  W i ś n i e w s k i ,  W n u k  1 9 7 4 ;  S o -  
w a ,  W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 9 b ,  1 9 8 l a ,  1 9 8 4 a ,  b ,  1 9 8 7 ;
W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 4 a ,  b ,  1 9 7 8 b ,  1 9 7 9 b ,  1 9 8 l a ,  c ,  d ,  
1 9 8 2 a ,  b ,  1983, 1984b, 1985; W n u k  1976b, 1978, 1981; W ó j c i k  
1 9 6 5 ;  Z a  ł  u  s  к  i  1 9 7 4 ) .  G łó w n e  s k u p i e n i a  s t a n o w i s k  z n a j d u j ą  
s i ę  w d o l i n a c h  r z e k :  W a r t y  w o k o l i c a c h  K o n in a  i  K o ł a ,  S i e r a d z a  o -  
r a z  C z ę s to c h o w y ;  B z u ry  i  Ra w ki  o r a z  ś r o d k o w e j  P i l i c y  i  N id y .  
S t a n o w i s k a  t e  l e ż ą  w . p ó ł n o c n e j  c z ę ś c i  z a s i ę g u  H oloeteum  um bella tum  
( M e u s e l  i  i n .  1 9 7 8 a ) .  W y s t ę p u j e  p r z e w a ż n i e  w n i e l i c z n y c h  
p o j e d y n c z y c h  e g z e m p l a r z a c h  w ś r ó d  ż y t a  o z i m e g o ,  r z a d z i e j  p s z e n i -
c y ,  n a  s i e d l i s k a c h  Papave return агдетопев i  C auo alido-Seandicetum  ( s  i -  
c  i  ń s  к  i  1 97 4 b  ; S i c i ń s k i ,  S o w a  1 9 8 0 ;  W a r -
c h o l i ń s k a  1 9 7 4 b ; W n u k  1 9 7 6 b ) .  R z a d k o  o b s e rw o w a n y  
d o ś ó  l i c z n i e  i  l i c z n i e .  W s p ó ł c z e ś n i e  l i c z b a  i  z eso fc no ść s t a n o w i s k  
H. um bella tum  m a l e j e .  I s t n i e n i u  t e g o  g a t u n k u  z a g r a ż a j ą  m. i n .  n a -
s t ę p u j ą c e  c z y n n i k i :  e k s p l o a t a c j a  ż w i r u ,  p l a s k u  o r a z  w a p i e n i ;  z a -
l e s i a n i e  z d e g r a d o w a n y c h  s i e d l i s k  ś w i e t l i s t y c h  d ą b ró w  P o te n t i l lo  a l -  
bae-Q ueroetum ; r o z b u d o w a  a g l o m e r a c j i  m i e j s k i c h ;  b u d o w n ic t w o  w i e j -
s k i e ,  r e k r e a c y j n e  j a k  r ó w n i e ż  p r z e m y s ł o w e ;  o b n i ż e n i e  s i ę  pH 
g l e b y .
H e m ia r ia  g la b ra  L . R z a d k i ,  k r ó t k o t r w a ł y  a p o f i t  p i a s z c z y s k ,  
o b s e rw o w a n y  n a  100 s t a n o w i s k a c h  ( k  a c z o r o w s k a  1 9 6 8 ;
K a r k a c z  1 9 7 8 ;  K o t k o w s k i  1936 ; M a c z y ń s k a  
1 9 5 8 ;  M e  1 s  o  n  1 9 7 7 ;  M o w s z o w i c z  1 9 6 0 ;  S i c i ń -
s k i  1976 ; S o w a ,  N a s i ł o w s k i  1 9 7 8 ;  S o w a ,  
W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 9 a ,  b ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 1 a ,  b ,  c ,  1 9 8 4 a ,  b  ; 
W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 4 b ,  1 9 7 6 a ,  1 9 7 8 b ,  1 9 7 9 b ,  1 9 8 1 a ,  1982b 
1 9 8 3 ,  1 9 8 4 b ;  W a r c h o l i ń s k a ,  S i c i ń s k i  1 9 8 4 ,
1 9 8 5 ;  W i ś n i e w s k i  1 9 6 7 ,  1 9 7 2 ;  W n u k  1 9 7 6 b ,  1 9 7 8 ;  
W ó j c i k  1 9 6 8 ;  Z a ł u s k i  1 9 7 4 ) .  W i ę k s z o ś ć  r o z p r o s z o -
n y c h  o r a z  m n i e j s z y c h  i  w i ę k s z y c h  l o k a l n y c h  z a g ę s z c z e ń  s t a n o w i s k  
z n a j d u j e  s i ę  w c e n t r a l n e j  c z ę ś c i  a n a l i z o w a n e g o  t e r e n u .  P o ł o ż o n e  
o n e  s ą  w p ó ł n o c n o - z a c h o d n i e j  c z ę ś c i  z w a r t e g o  z a s i ę g u  H e m ia ria  g la -
bra  ( м  e  u  s  e  1 i  i n .  1 9 7 8 a ) .  N o to w a n y  w n i e l i c z n y c h  p o j e d y ń -  
c z y c h  o k a z a c h  o r a z  r z a d z i e j  d o ś ć  l i c z n i e  i  l i c z n i e ,  p r z e d e  w s z y -
s t k i m  n a  ś c i e r n i s k a c h  p o  ż y c i e  o z im y m ,  w z e s p o l e  H e m ia rio -P o ly c n e -
metum. U zn a w a ny  l o k a l n i e  z a  g a t u n e k  w y r ó ż n i a j ą c y  d l a  t e g o  z e s p o -
ł u  ( w a r c h o l i ń s k a  1 9 7 4 b ) .  U s tę p o w a n ie  H. g lab ra  z 
s i e d l i s k  s e g e t a l n y c h  o d by w a  s i ę  p r z e d e  w s z y s t k i m  n a  s k u t e k  z m ian  
i c h  u ż y t k o w a n i a  ( k o p a l n i c t w o ,  l e ś n i c t w o ,  b u d o w n i c t w o ) .
H. h ir a u ta  L .  ( r y s .  l ) .  R z a d k i ,  k r ó t k o t r w a ł y  a r c h e o f l t ,  n o t o -
w any  n a  90 s t a n o w i s k a c h  ( d  u d  к o  w s  к  a  1 9 8 0 ;  M o  w s  z o -  
w i  с  z 1978; O l a c z e k  1963, 1974; S i c i ń s k i  1974a, b ,  1976;
S b  w a  1968; S o w a ,  N a s i ł o w s k i  1978; S o w a ,  W a r -
c h o l i ń s k a  1 9 7 9 a ,  b ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 1 а ,  I 9 8 4 a ,  b ;  W a r c h o -
l i ń s k a  1 9 7 4 a ,  1 9 7 6 b ,  1 9 8 1 a ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 b ;  W a r c h o l i ń -
s k a ,  S i c i ń s k i  1 9 8 4 ,  1 9 8 5 ;  W i ś n i e w s k i  1 9 6 7 ,  
1 9 7 2 ;  W n u k  1 9 7 2 ,  1 9 7 6 b ,  1 9 7 8 ,  1 9 8 1 ;  W ó j c i k  1961; Z a -  
ł u s k i  1 9 7 4 ) .  W s z y s t k i e  s t a n o w i s k a ,  p o z a  j e d n y m  -  l e ż ą c y m  w 
d o l i n i e  W i s ł y  k o ł o  W a rs z a w y  -  z n a j d u j ą  s i ę  w c e n t r a l n e j  i  ś r o d k o -  
w o - p o ł u d n i o w e j  c z ę ś c i  o m a w ia n e g o  o b s z a r u .  P o ł o ż o n e  s ą  o n e  p r z y  
p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  g r a n i c y  z a s i ę g u  H e m ia r ia  h ir a u ta  ( Z a j ą c  
19 7 9 ) .  O b s e rw o w a n o  n i e l i c z n e  p o j e d y n c z e  e g z e m p l a r z e  i  r z a d k o  d o ś ć  
l i c z n e ,  g ł ó w n i e  n a  ś c i e r n i s k a c h  p o  ż y c i e  ozim ym  w z e s p o l e  H er-  
n iario-Po lycnem etum  ( W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 4 b ;  W n u k
1 9 7 6 b ) .  J e s t  g a tu n k i e m  c h a r a k t e r y s t y c z n y m  d l a  t e g o  z e s p o ł u  ( f  i -  
j  a ł k o w s k i  1967 i  1 .  c . ) .  Z a n ik  i  u b o ż e n i e  s t a n o w i s k  z 
H. h ir e u ta  n a s t ę p u j e  n i e  t y l k o  p o d  w pływ em z m ia n  u ż y t k o w a n i a ,  a l e  
r ó w n ie ż  z m ia n  a b i o t y c z n y c h  w a ru n k ó w  s i e d l i s k  p o l n y c h  z a jm o w a n y c h  
p r z e z  H em iario-Polyanem etum .
Myoeurua minimu8 L . D o ś ć  p o s p o l i t y ,  j e d n o r o c z n y  a p o f i t  s i e -
d l i s k  n a d w o d n y c h ,  o d n o t o w a n y  n a  2 3 3  s t a n o w i s k a c h  ( A d a m i a k  
1 9 7 4 ;  D u d k o w s k a  1 9 8 0 ;  F a g a s i e w i c z  1 9 7 6 ;
F o r t u n i a k  1 9 7 9 ;  К а  г  к а  с  z 1 9 7 8 ;  K i c i ń s k a  
1 9 7 9 ;  L a t o w s k i ,  S z m a  j  d  a ,  Ż u k o - w s k l  1 9 7 7 ;  
M a c z y ń s k a  1 9 5 8 ;  M e  1 s  o  n  1 9 7 7 ;  M i k o ł a j c z y k  
1 9 6 5 ;  M o w s  z o w i c z  1 9 6 0 ,  1 9 7 8 ;  O l a c z e k  1 9 6 3 ; 
P a b i n i a k  1 9 7 8 ;  R ę b i s z  1 9 7 7 ;  S i c i ń s k i  1974b, 
1 9 7 6 ;  S o k o ł o w s k a  1 9 7 7 ;  S o w a ,  W a r c h o l i ń -
s k a  I 9 7 9 a ,  b ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 l a ,  b ,  с ,  1 9 8 4 a ,  b ,  1 9 8 7 ;  T y b u ś  
1 9 6 8 ;  U t r a t a  1 9 6 8 ;  W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 4 b ,  1976b, 
1 9 7 8 b , 1 9 7 9 a , 1 9 8 1 a ,  c ,  d ,  1 9 8 2 b ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 b ,  1 9 8 5 ;  W a r -
c h o l i ń s k a ,  S i c i ń s k i  1 9 8 4 ;  W i l c z y ń s k a
1 9 7 0 ;  W i ś n i e w s k i  1 9 7 0 ;  W n u k  1972, 1976b, 1978, 1981 ; 
W ó j c i k  1 9 6 5 ;  Z a  ł  u  s  к  i  1 9 7 4 ) .  N a j w i ę k s z e  z a g ę s z c z e -
n i e  s t a n o w i s k  z n a j d u j e  s i ę  w d o l i n a c h  W a r ty  i  G r a b i  o r a z  B zu -
r y  i  R a w k i .  P o z o s t a ł e  r o z p r o s 2 o n e  s t a n o w i s k a  o r a z  m n i e j s z e  l o -
k a l n e  z a g ę s z c z e n i a  s t a n o w i s k  z n a j d u j ą  s i ę  w p ó ł n o c n e j ,  ś r o -  
d k o w o - z a c h o d n i e j  i  ś r o d o w k o - p o ł u d n i o w e j  c z ę ś c i  b a d a n e g o  t e r e -
n u .  L e ż ą  o n e  w p ó ł n o c n o - z a c h o d n i e j  c z ę ś c i  z a s i ę g u  Myosurue minim us 
( M e u s e l  i  i n . 1 9 7 8 a ) .  R o ś n ie  n i e l i c z n i e  o r a z  r z a d z i e j  d o ś ć  
l i c z n i e  i  l i c z n i e  p r z e d e  w s z y s t k i m  w ł a n a c h  z b ó ż  i  r z e p a k u .  N o-
to w a n y  w z b i o r o w i s k a c h  Vapaveretum  агдетопев i  V icietum  te tra spe rm a e  
( s i c i ń s k i  1 9 7 4 ;  W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 4 b ,  1 9 8 1 c ;  
W n u k  1 9 7 6 b ;  W ó  j  с  i  к  1 9 6 5 )  o r a z  w z b i o r o w i s k a c h  z u -  
d z i a ł e m  Ranunculus a rv e n e ie  i  S a xifra g a  t r id a c t y l i t e s  ( w a r c h o -
l i ń s k a  1 9 7 9 a ,  1 9 8 1 d ) .  P o d a w a n y  j a k o  g a t u n e k  c h a r a k t e r y s t y -
c z n y  d l a  Ranunaulo-Myoauretum  ( F a l i ń s k i  1 9 6 6 ) .  G i n i e  l u b  
m a l e j e  j e g o  l i c z e b n o ś ć  n a  g r u n t a c h  z m e l io r o w a n y c h .
Ranunculus sardous  C r .  ( r y s .  2 ) .  R z a d k i ,  t r w a ł y  a p o f i t  ł ą k o -
w y ,  z n a l e z i o n y  n a  54 s t a n o w i s k a c h  ( F o r t u n i a k  1979; К a -  
r  o  1 8 8 1 ;  M i k o ł a j c z y k  1 9 6 5 ;  M o w s z o w i c z
1978; S o w a ,  W a r c h o l i ń s k a  1979a, b ,  1980, 1984a, b ,  1 9 8 7 ;  
T r z a s k o w s k a  1965; W a r c h o l i ń s k a  1971a, b ,  1979а, 1981с, 
d ,  1 9 8 2 b ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 b ;  W i ś n i e w s k i  1 9 6 5 ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 2 ;  
W n u k  1 9 7 8 ;  W ó  j  с  i  к  1 9 6 5 ,  1 9 8 0 ) .  W i ę k s z o ś ć  s t a n o w i s k  
p o ł o ż o n a  j e s t  w p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  i  c e n t r a l n e j  c z ę ś c i  b a d a n e g o  
t e r e n u .  W y s t ę p u j e  n i e l i c z n i e  i  d o ś ć  l i c z n i e  w ł a n a c h  z b ó ż  o r a z  
s p o r a d y c z n i e  w z i e m n i a k a c h .  Z n a n y  z s i e d l i s k  z a jm o w a n y c h  p r z e z  
z b i o r o w i s k o  z Ranunculus a r v e n s is  (w  a r c h o l i ń s k a  19 79 a ) .  
U z naw any  z a  g a t u n e k  c h a r a k t e r y s t y c z n y  d l a  Ranunaulo-M yosuretum  ( F  a - 
l i ń s k i  1 9 6 6 ) .  G i n i e  n a  g r u n t a c h  z m e l i o r o w a n y c h .
Papave r  dubium  L . D o ś ć  p o s p o l i t y ,  j e d n o r o c z n y  a r c h e o f i t ,  z n a -
n y  z 2 62 s t a n o w i s k  ( A d a m i  а  к  1974 ; D u d k o w s k a  1980 ; 
F o r t u n i a k  1 9 7 9 ;  G r o n k o w s k a  1 9 7 7 ;  G r  z e -  
b i e l a  19 77;  K a c z o r o w s k a  1 9 6 8 ;  К а  г  к  а  с  z 
1 9 7 8 ;  K ą d z i e l s k a  1 9 7 8 :  K i c i ń s k a  1 9 7 9 ;  K o t -
k o w s k i  1936 ; Ł a p c z y ń s k i  1 8 8 8 ;  M e  1 s  o  n  1 9 7 7 ;  
M o w s  z o w i  c z  I 9 6 0 ;  R ę b i s z  1 9 7 7 ;  S i c i ń s k i  
1 9 7 4 b , 1 9 7 6 ;  S i c i ń s k i ,  S o w a  1 9 8 0 ;  S o w a ,  N a -
s i ł o w s k i  1 9 7 8 ;  S o w a ,  W a r c h o l i ń s k a  1979a,
Rys. 2 .  Rozmieszczenie  Ranunculus sardous  Cr. w środkowej Pols ce (o ry g . )  
F ig . 2. D is t r ib u t io n  o f  R. sardous Cr. In Ce ntral Poland ( o r i g . )
Ь ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 1 a ,  b ,  с ,  1 9 8 4 а ,  Ь ,  1 9 8 7 ;  W a r c h o l i ń s k a  
1 9 7 4 а ,  Ь ,  1 9 7 6 b ,  1 9 7 8 b ,  1 9 7 9 а ,  Ь ,  1 9 8 1 а ,  с ,  d ,  1 9 8 2 а ,  Ь ,  1983 , 
1 9 8 4 Ь ,  1 9 8 5 ;  W a r c h o l i ń s k a ,  S i c i ń s k i  1 9 8 4 ,  
1 9 8 5 ;  W i ś n i e w s k i  1 9 6 8 ,  1 9 7 0 ;  W n u k  1 9 7 2 ,  1 9 7 6 b ,  
1 9 7 8 ,  1 9 8 1 ;  W ó j c i k  1 9 6 5 ;  Z a ł u s k i  1 9 7 4 ) .  Z n a k o m i t a  
c z ę ś ć  w i ę k s z y c h  i  m n i e j s z y c h  l o k a l n y c h  z a g ę s z c z e ń  s t a n o w i s k  
o r a z  r o z p r o s z o n y c h  s t a n o w i s k  z n a j d u j e  s i ę  w c e n t r a l n e j  i  ś r o d k o -  
w o - p o ł u d n i o w e j  c z ę ś c i  a n a l i z o w a n e g o  o b s z a r u .  P o ł o ż o n e  s ą  o n e  w 
p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  z a s i ę g u  Papaver debium  ( Z a j ą c  19 79 ). 
R o ś n ie  n i e l i c z n i e  l u b  d o ś ć  l i c z n i e  w ł a n a c h  ż y t a ,  p s z e n i c y  i
r z e p a k u  o r a z  r z a d k o  w p o j e d y n c z y c h  e g z e m p l a r z a c h  w ś ró d  o k o p o w y c h .  
N a j c z ę ś c i e j  s t w i e r d z a n y  n a  s i e d l i s k a c h  Papaveretum  argem once. J e e t  
d l a  t e g o  z e s p o ł u  g a t u n k i e m  c h a r a k t e r y s t y c z n y m  (к o  r  n  a  ś  
1 9 5 4 ;  S i c i ń s k i  1 9 7 4 b ;  S i c i r i s k i ,  S o w a  1 9 8 0 ;  
W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 4 b ;  W i ś n i e w s k i  1 9 6 8 ;  
W n u k  1 9 7 6 b ;  W ó j  с  i  к  1 9 6 5 ) .  I s t n i e n i u  P. dubium  z a -
g r a ż a j ą  m. i n .  n a s t ę p u j ą c e  c z y n n i k i :  s t o s o w a n i e  h e rb i c y d ó w ,  p r z e -
z n a c z a n i e  g r u n t ó w  o r n y c h  n a  c e l e  n i e r o l n i c z e  ( l e ś n i c t w o ,  k o p a l -
n i c t w o ,  b u d o w n ic t w o )  o r a z  s p a d e k  l i c z b y  pH.
Sedum maximum S u t .  D o ś ć  c z ę s t y ,  t r w a ł y  a p o f i t  m ura w  k s e r o t e r -  
m i c z n y c h ,  o b s e rw o w a n y  n a  110 s t a n o w i s k a c h  ( K ą d z i e l s k  a  
1 9 7 8 ;  G ó r s k a  1 9 6 9 ;  R y p i ń s k a  1 9 6 9 ;  S i c i ń -
s k i  1 9 7 4 b , 19 76 ; S i c i ń s k i ,  S o w a  1980 ; S o w a  
N a s i ł o w s k i  1 9 7 8 ;  S o w a ,  W a r c h o l i  ń  s  k a
1 9 7 9 a ,  b ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 1 а ,  с ,  1 9 8 4 a ,  b ;  W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 4 b ,  
1976 г ,  1 9 7 8 b , 1 9 8 1 b , c ,  d ,  1 9 8 2 a ,  b ,  1 983 , 1 9 8 4 b ,  1 9 8 5 ;  W a  r -  
c h o l i ń s k a ,  S i c i ń s k i  1 9 8 4 ,  1 9 8 5 ;  W n u k  1976a,
b ,  1 9 7 8 ,  1 9 8 1 ;  W ó j c i k  1 9 6 1 ;  Z a ł u s k i  1 9 7 4 ) .  Z n a c z -
n e  s k u p i e n i a  s t a n o w i s k  w y s t ę p u j ą  w d o l i n a c h  r z e k s  W a r t y  w o k o -
l i c a c h  S i e r a d z a  i  C z ę s to c h o w y  o r a z  P i l i c y  i  N i d y .  P o z o s t a ł e  n i e -
l i c z n e  l o k a l n e  z a g ę s z c z e n i a  s t a n o w i s k  o r a z  s t a n o w i s k a  r o z p r o s z o n e  
z n a j d u j ą  s i ę  p r z e d e  w s z y s t k i m  w c e n t r a l n o - w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  b a -
d a n e g o  t e r e n u .  W y s t ę p u j e  n i e l i c z n i e ,  r z a d z i e j  d o ś ć  l i c z n i e  w ś r ó d  
ż y t a  o z im e g o  i  z i e m n i a k ó w ,  g ł ó w n i e  n a  s i e d l i s k a c h  ś w i e t l i s t y c h  
d ą b ró w  P o te n t i l lo  a lbae-Q ueraetum . U s t ę p o w a n i e  Sedum maximum z  s i e -
d l i s k  s e g e t a l n y c h  w y w o ł a n e  j e s t  g ł ó w n i e  z m ia n a m i  i c h  u ż y t k o w a n i a  
( k o p a l n i c t w o ,  l e ś n i c t w o ,  b u d o w n i c tw o ) .
S a x ifra g a  t r i d a c t y l i t e e  L . ( r y s .  3 ) .  B a r d z o  r z a d k i ,  j e d n o r o c z -
ny a p o f i t ,  z n a l e z i o n y  n a  42 s t a n o w i s k a c h  ( K a r o  1 8 8 1 ;  L a -  
t o w s k i ,  S z m a j d a ,  Ż u k o w s k i  1 9 7 7 ;  M o w-
s  z o  w i  с  z 1 9 7 8 ;  O l a c z e k  1 9 6 3 ;  S i c i ń s k i ,
S o w a ,  W a r c h o l i ń s k a ,  W i ś n i e w s k i ,  W n u k  
1 9 7 4 ; S o w a ,  W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 9 а ,  1 9 8 4 a ,  1 9 8 7 ;  
W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 4 a ,  b ,  1 9 7 9 a ,  1 9 8 l a ,  c ,  d ,  
1 9 8 2 a ,  b ,  1983 , 1 9 8 4 b ;  W i ś n i e w s k i  1 9 7 4 ;  W n u k  
1 9 7 8 ,  1 9 8 1 ;  W ó j c i k  1 9 6 5 ) .  J e d n o  w i ę k s z e  z a g ę s z c z e n i e
s t a n o w i s k  z n a j d u j e  s i ę  w d o l i n i e  B z u ry  w o k o l i c a c h  Ł o w ic z a .  P o -
z o s t a ł e ,  p r z e w a ż n i e  r o z p r o s z o n e  s t a n o w i s k a  s ą  w p ó ł n o c n e j  i  ś r o d -  
k o wo- p o ł u d n i o w e j  c z ę ś c i  o m a w ia n e g o  o b s z a r u .  L e ż ą  o n e  w p ó ł n o c n o -  
- w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  z a s i ę g u  S a x ifra g a  t r id a o ty l i t e e  (m  e  u s  e  1 
i  i n .  1 9 7 8 a ) .  W y s t ę p u je  n i e l i c z n i e  l u b  d o ś ć  l i c z n i e  p r z e d e  w s z y -
s t k i m  w ł a n a c h  ż y t a  i  p s z e n i c y  n a  z d e g ra d o w a n y c h  c z a r n y c h  z i e -
m i a c h  ( w a r c h o l i ń s k a  1 9 8 1 c ) .  I s t n i e n i u  S. t r i d a o ty l i -  
te a  z a g r a ż a ,  j a k o  r e z u l t a t  m e l i o r a c j i ,  p o s t ę p u j ą c a  d e g r a d a c j a  
s i e d l i s k  ł ę g u  j e s i o n o w o - o l s z o w e g o .
Rys. 3. Rozmie sz czenie  Saxifraga tr idac ty lite s  L. w środkowej Pol see ( o r y g .) 
F ig .  3. D i s t r ib u t i o n  s .  tr idac ty lite s  I .  in  Centra l Poland ( o r i g . )
Aphanee a rve n a ie  L .  P o s p o l i t y ,  j e d n o r o c z n y  a r c h e o f i t ,  o d n o t o w a -
ny  n a  32 8 s t a n o w i s k a c h  ( A d a m i  а  к  1 9 7 4 ;  D u d k o w s k  a 
1 9 8 0 ;  К а  г  к  а  с  z 1 9 7 8 ;  K ą d z i e l s k a  1 9 7 8 ;  M a -
c  z y  ri s  к а  1 9 5 8 ;  M o w s z o w i c z  1 9 6 0 ;  O l a c z e k  
1 9 6 3 ;  R y p i r i s k a  1 9 6 9 ;  S i c i r i s k i  1 9 7 4 b ,  1 9 7 6 ;
S i c i r i s k i ,  S o w a  1 9 8 0 ;  S o w a  1 9 6 8 ;  S o w a ,  
N a s i ł o w  s  к i  1 9 7 8 ;  S o w a ,  W a r c h o l i r i s k a  
1 9 7 9 a ,  b ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 1 a ,  b ,  с ,  1 9 8 4 a ,  b ,  1 9 8 7 ;  W a r c h o -
l i r i s k a  1 9 7 4 b , 19 7 8 b ,  1 9 7 9 a ,  b ,  c ,  1 9 8 1 a ,  c ,  d ,  1 9 8 2 a ,  b ,  
1 9 8 3 ,  1 9 8 4 a ,  b ,  1 9 8 5 ;  W a r c h o l i r i s k a ,  S i c i r i s k i  
1 9 8 4 ;  1 9 8 5 ;  W i ś n i e w s k i  1 9 6 8 ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 4 ;  W n u k
1 9 7 6 b ,  1 9 7 8 ,  1 9 8 1 ;  Z a  ł  u  s  к  i  1 9 7 4 ) .  P r a w i e  w s z y s t k i e  s t a -
n o w i s k a  z l o k a l i z o w a n e  s ą  w c e n t r a l n e j  i  ś r o d k o w o - p o ł u d n i o w e j  
c z ę ś c i  b a d a n e g o  t e r e n u .  L e ż ą  o n e  w p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  
z a s i ę g u  Aphanee a r v e n e ie  ( M e u s e l  i  i n .  1 9 7 9 a ,  Z a j ą c  
1 9 7 9 ) .  O b s e rw o w a n y  n i e l i c z n i e  l u b  d o ś ć  l i c z n i e  g ł ó w n i e  w ś r ó d  
ł a n ó w  z b ó ż  i  n a  ś c i e r n i s k a c h .  R o ś n i e  n a  r ó ż n y c h  s i e d l i s k a c h :  Pa- 
paveretum  argemones, V ioietum  te tra ep erm a e  i  M a trica rio -A lc h e m ille tu m
(.A phan o-M atricarietu m ) .  U z n a w a n y ,  d l a  t e g o  o s t a t n i e g o  z e s p o ł u ,  z a  
g a t u n e k  c h a r a k t e r y s t y c z n y  ( M a t u s z k i e w i c z ,  F a l i  ri-
s k  i  1 9 6 7 ;  W a r c h o l i r i s k a  1 9 7 4 b ) .  T e rm in o w o  i  p r a -
w i d ł o w o  w y k o n a n e  z a b i e g i  p o ż n i w n e  s ą  p r z y c z y n ą  z m n i e j s z a n i a  s i ę  
l i c z e b n o ś c i  А. a rv e n e ie .
A. m iarocarpa  ( ß o i s s .  e t  R e u t . )  R othm . R z a d k i ,  j e d n o r o c z n y  
a r c h e o f i t ,  s t w i e r d z o n y  n a  99 s t a n o w i s k a c h  ( s  o  w a ,  W a r c h o -
l i r i s k a  1 9 7 9 a ,  b ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 1 a ,  1 9 8 4 a ,  b ;  W a r c h o l i r i -
s k a  1 9 7 4 a , b ,  1 9 7 6 b , 1 9 7 8 b ,  1 9 7 9 b ,  1 9 8 1 a ,  d ,  1 9 8 2 b ,  1 9 8 3 ,  
1 9 8 5 ;  W a r c h o l i r i s k a ,  S i c i r i s k i  1 9 8 4 ,  1985). 
W s z y s t k i e  s t a n o w i s k a  p o ł o ż o n e  s ą  w p o ł u d n i o w o - c e n t r a l n e j  c z ę ś c i  
b a d a n e g o  o b s z a r u .  Z n a j d u j ą  s i ę  o n e  p r z y  p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  g r a -
n i c y  z a s i ę g u  Aphanee m iarocarpa  (M e  u  s  e  1 i  i n .  1 9 7 8 a ,  Z a -  
j  ą  с  1 9 7 9 ) .  R o ś n ie  n i e l i c z n i e  l u b  d o ś ć  l i c z n i e ,  w ł a n a c h  ż y -
t a  i  n a  ś c i e r n i s k a c h .  N o to w a n y  n a  s i e d l i s k a c h  s u b a t l a n t y c k i e g o  
z b i o r o w i s k a  T ee ad a leo -A m o eerid etu m  m inim ae ( A m o e e r id o -S c le ra n th e tw n )  
( w a r c h o l i ń s k a  1 9 7 4 b ) .  G i n i e  l u b  z m n i e j s z a  s w ą l i -
c z e b n o ś ć  n a  s k u t e k  s p a d k u  p o z io m u  w ód g r u n t o w y c h  o r a z  p r z e p r o w a -
d z a n i a  b e z p o ś r e d n i c h  p o ż n i w n y c h  p o d o r y w e k .
Veronica p o l i ta  F r .  D o ś ć  c z ę s t y ,  k r ó t k o t r w a ł y  a r c h e o f i t ,  n o -
to w a n y  n a  104 s t a n o w i s k a c h  ( G ó r s k a  1 9 6 9 ;  K ą d z i e l s k a  
1 9 7 8 ;  R y p i ń s k a  1 9 6 9 ;  S i c i ń s k i  1 9 7 4 b ,  1 9 7 6 ;  
S i c i ń s k i ,  S o w a  1 9 8 0 ;  S i c i ń s k i ,  S o w a ,  
W a r c h o l i ń s k a ,  W i ś n i e w s k i ,  W n u k  1 9 7 4 ;  
S o w a  1 9 6 8 ;  S o w a ,  W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 9 a ,  b ,  
1 9 8 1 a ,  1 9 8 4 a ,  b ;  W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 4 a ,  b ,  1 9 7 6 b ,  
19 7 8b , 19 7 9 b , c ,  1 9 8 1 a ,  1 9 8 2 b ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 a ,  1 9 8 5 ;  W i l c z y ń -
s k a  1 9 7 0 ;  W i ś n i e w s k i  1 9 7 1 ,  1 9 7 6 a ;  W n u k  1 9 7 6 a ,
b ,  1 9 7 8 ,  1 9 8 1 ;  W ó j c i k  1 9 5 9 ,  1 9 6 1 ,  1 9 6 5 ,  1 9 8 0 ) .  D o ść  z n a -
c z n e  z a g ę s z c z e n i e  s t a n c w i s k  j e s t  w ś r o d k o w o - p o ł u d n i o w e j  c z ę ś c i  
o m a w ia n e g o  t e r e n u .  P o z o s t a ł e ,  p r z e w a ż n i e  r o z p r o s z o n e  s t a n o w i s k a ,  
z n a j d u j ą  s i ę  w ś r o d k o w o - p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  j e g o  c z ę ś c i .  T e r e n  
t e n  l e ż y  w ś r o d k o w o - p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  z a s i ę g u  Veronica  
p o l i ta  ( Z a j ą c  1 9 7 9 ) .  W y s t ę p u j e ,  n i e l i c z n i e  lu b  d o ś ć  l i c z -
n i e  w r o ś l i n a c h  o k o p o w y c h ,  a  t a k ż e  w ł a n a c h  z b ó ż  i  r z e p a k u ,  n a  
s i e d l i s k a c h  Lam io-Veronioetum  p o li ta e  ( S i c i ń s k i  1 9 7 4 b ;  
S i c i ń s k i ,  S o w a  19 80 ;  W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 4 b ;  
W n u k  1 9 7 6 a ;  W ó j c i k  1 9 8 0 ) .  J e s t  d l a  t e g o  z e s p o ł u  g a -
t u n k i e m  c h a r a k t e r y s t y c z n y m  (к  o  r  n a  ś  19 50 i  1 .  c . ) .  L i c z e b -
n o ś ć  p o p u l a c j i  V. p o l i ta  m a l e j e  w w y n ik u  p ra w id ł o w o  s t o s o w a n y c h  
m e t o d  u p ra w y  r o l i  i  r o ś l i n .
V. a g r e e tie  L . C z ę s t y ,  j e d n o r o c z n y  a r c h e o f i t ,  z n a n y  z 177 s t a -
n o w i s k  ( D u d k o w s k a  1 9 8 0 ;  K ą d z i e l s k a  1 9 7 8 ;  
L a t o w s k i ,  S z m a j d a ,  Ż u k o w s k i  1 9 7 7 ;  M o w- 
s  z o  w i  с  z 1 9 6 0 ,  1 9 7 8 ;  S i c i ń s k i  1 9 7 4 b ,  1 9 7 6 ;  S i -  
c i ń s k i ,  S o w a  1 9 8 0 ;  S i c i ń s k i ,  S o w a ,  W a r -
c h o l i ń s k a ,  W i ś n i e w s k i ,  W n u k  1 9 7 4 ;  S o -  
k o ł o w s k a  1 9 7 7 ;  S o w a  1 9 6 8 ;  S o w a ,  W a r c h o -
l i  ń  s  к  a  1 9 7 9 a ,  b ,  1 9 8 1 ,  a ,  b ,  с ,  1 9 8 4 a ,  b ,  1 9 8 7 ;  W a r -
c h o l i ń s k a  1 9 7 4 a ,  b ,  1 9 7 6 b , 1 9 7 8 a ,  b ,  1 9 7 9 b ,  с ,  1 9 8 1 a ,
c ,  d ,  1 9 8 2 b ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 a ,  b ,  1 9 8 5 ;  W a r c h o l i ń s k a ,  
S i c i ń s k i  1 9 8 4 ,  1 9 8 5 ;  W i ś n i e w s k i  1 9 6 5 ,  1 9 6 8 ,
1 9 7 0 ,  1 9 7 1 ,  1 9 7 6 a ;  W n u k  1 9 7 2 ,  1 9 7 6 a ,  b ,  1 9 7 8 ,  1 9 8 1 ;  W ó j -
c i k  1 9 5 9 ,  1 9 6 1 ,  1 9 6 5 ,  1 9 8 0 ;  Z a ł u s k i  1 9 7 4 ) .  Z n a c z n e  
z a g ę s z c z e n i e  s t a n c w i s k  w y s t ę p u j e  w d o l i n a c h  W a r t y  w o k o l i c a c h  
C z ę s t o c h o w y ,  o r a z  P i l i c y  i  N id y .  W ię k s z o ś ć  r o z p r o s z o n y c h  s t a n o -
w i s k  o r a z  m n i e j s z y c h  l o k a l n y c h  z a g ę s z c z e ń  s t a n o w i s k  z l o k a l i z o w a n a
j e s t  w c e n t r a l n e j  c z ę ś c i  b a d a n e g o  t e r e n u .  S t a n o w i s k a  t e  p o ł o ż o n e  
s ą  w ś r o d k o w o - p ó ł n o c n e j  c z ę ś c i  r o z l e g ł e g o  z a s i ę g u  V eronica a g r o -  
e t i e  ( M e u s e l  i  i n .  19 7 8 b ,  Z a j ą c  1 9 7 9 ') .  O b s e rw o w a -
no p o j e d y n c z e  o k a z y ,  d o ś ć  l i c z n i e  i  l i c z n i e  w r o ś l i n a c h  ok o po w yc h , 
a  t a k ż e  w ł a n a c h  z b ó ż  i  r z e p a k u .  R o ś n ie  n a  s i e d l i s k a c h  Lam io-Ve- 
ro nicetum  p o li ta e  ( S i c i ń s k i  1 9 7 4 b ;  S i  с  i  ń  s  к  i ,  
S o w a  1 9 8 0 ;  W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 4 b ;  W i ś n i e w -
s k i  1 9 7 1 ;  W ó j c i k  1 9 8 0 ) .  J e s t  d l a  t e g o  z e s p o ł u  g a t u n -
k ie m  c h a r a k t e r y s t y c z n y m  (к o  r  n  a  ś  195 0 i  1 .  c . ) . P o j a w i a  
s i ę  r ó w n i e ż  n a  p o l a c h  z a s i e d l a n y c h  p r z e z  Spergulo-E a hin och lo ëtum  i
Rys.  4. Ro zmieszczenie  Veronica opaca F r .  w środkowej Po ls ce  (^oryg.)  
F ig .  4. D i s t r i b u t i o n  o f  V. opaca F r.  in  Cen tra l  Poland ( o r i g . )
V. opaoa  F r .  ( r y s .  4 ) .  B a r d z o  r z a d k i ,  j e d n o r o c z n y  a r c h e o f i t ,  
n o t o w a n y  n a  31 s t a n o w i s k a c h  ( M a c z y ń s k a  1 9 5 8 ;  M o  w - 
s  z o  w i  с  z I 9 6 0 ,  1 9 7 8 ;  S i c i ń s k i ,  S o w a ,  W a r -
c h o l i ń s k a ,  W i ś n i e w s k i ,  W n u k  1 9 7 4 ;  S o -  
w a  1 9 6 8 ;  S o w a ,  W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 9 b ,  c ;  W i -  
ś n l e w s k i  1 9 7 1 ,  1 9 7 6 a ;  W n u k  1 9 7 2 ,  1 9 7 6 a ,  b ,  1 9 7 8 ,  
1 9 8 l ) .  R o z p r o s z o n e  s t a n o w i s k a  o r a z  m n i e j s z e  n i e l i c z n e  l o k a l n e  
z a g ę s z c z e n i a  s t a n o w i s k  z n a j d u j ą  s i ę  w ś r o d k o w e j  c z ę ś c i  o m a w ia n e -
g o  o b s z a r u .  L e ż ą  o n e  w p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  z a s i ę g u  Vero-
n ic a  opaoa  ( M e u s e l  i  i n .  1 9 7 8 ,  Z a j ą c  1 9 7 9 ) .  W y s tę -
p u j e ,  w n i e l i c z n y c h  p o j e d y n c z y c h  o k a z a c h ,  w ś r ó d  o k o p o w y c h  i  z b ó ż ,  
n a  s i e d l i s k a c h  Lam io-Veronioetwn p o l i ta e  ( W i ś n i e w s k i
1 9 7 1 ,  W n u k  1 9 7 6 a ) .  J e s t  g a t u n k i e m  c h a r a k t e r y s t y c z n y m  d l a  
t e g o  z e s p o ł u  (к o  r  n  a  ś  1 950  i  1 .  c . )  . U s t ę p u j e  n a  s k u t e k  
w z r o s t u  i n t e n s y f i k a c j i  i  m o d e r n i z a c j i  r o l n i c t w a .
M a trio a r ia  oham omilla  L .  C z ę s t y ,  j e d n o r o c z n y  a r c h e o f i t  ś r ó d -  
z i e m n o i r o r s k o - ś r o d k o w o e u r o p e  j s k i  ( Z a j ą c  1 9 7 9 ) ,  o d n o to w a n y  
n a  181 s t a n o w i s k a c h  ( F o r t u n i a k  1979 ; G r  o  n  к o  w s  к a  
1 9 7 7 ;  G r z e b i e l a  1 9 7 7 ;  K o s  1 9 6 5 ;  M e  1 s  o n  1977; 
M i k o ł a j c z y k  1 9 6 5 ;  M i s z t a l  1 9 7 0 ;  M o w s z o -  
w i  с  z 1 9 6 0 ;  P a b i n i a k  1 9 7 8 ;  P i a s e c k i  1 9 6 6 ;  
R ę b i s z  1 9 7 7 ;  S i c i ń s k i  1 9 7 6 ;  S i  c i  ń s k i ,  
S o w a  1 9 8 0 ;  S o k o ł o w s k a  1 9 7 7 ;  S o w a ,  N a s i -
ł o w s k i  1 9 7 8 ;  S o w a ,  W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 9 a ,  
b ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 1 a ,  b ,  с ,  1 9 8 4 a ,  b ,  1 9 87 }  T r z a s k o w s k a  
1 9 6 5 ;  T y  b  u  ś  1 9 6 8 ;  U t r a t a  1 9 6 8 ;  W a r c h o l i ń -
s k a  1 9 7 4 b ,  1 9 7 6 а ,  1 9 7 9 a ,  c ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 1 d ,  1 9 8 2 b ,  1 9 8 3 ,  1984a, 
b ,  1 9 8 5 ;  W a r c h o l i ń s k a ,  S i c i ń s k i  1 9 8 4 ,  1 9 8 5 ;  
W i ś n i e w s k i  1 9 6 7 ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 6 b ;  W n u k  1 9 7 6 a ,  b ,  1978; 
W ó j c i k  1 9 6 5 ,  1 9 8 0 ;  W r  ó  b  e  1 1 9 6 6 ) .  W i ę k s z o ś ć  r o z p r o -
s z o n y c h  i  m n i e j s z y c h  l o k a l n y c h  s k u p i e ń  s t a n o w i s k  z l o k a l i z o w a n a  j e s t  
w ś r o d k o w e j  c z ę ś c i  b a d a n e g o  t e r e n u .  R o ś n i e ,  d o ś ć  l i c z n i e  i  l i c z -
n i e ,  l o k a l n i e  r ó w n ie ż  m a so w o,  w ś ró d  z b ó ż ,  r z e p a k u  i  r o ś l i n  o k o p o -
w y c h.  N o to w a n y  n a  s i e d l i s k a c h  V icie tum  te tra sp e im a e ,  H a tr ic a r io -A l-  
oh em ille tum  ( A p h a n o -f ia tr ic a r ie tim \ Sp ergulo-E chinoc hlo i'tum  (  Echinoch lo o-  
S e ta r ie tu m ) ,  Lam io-Veronicetum  p o l i ta e  ( S i c i ń s k i ,  S o w a  
1 9 8 0 ;  W a r c h o l i ń s k a  1 9 7 4 b ;  W i ś n i e w s k i  1 9 6 7 ,  
1 9 7 0 ;  W n u k  1 9 7 6 a ,  b ;  W ó j c i k  1 9 6 5 ,  1 9 8 0 ) .  W y s ok i  p o -
z io m  n a w o ż e n i a  a z o t o w e g o  s p r z y j a  masow em u w y s t ę p o w a n i u  M a tr ic a r ia  
oham om illa .
Gagea p r a te n s is  ( P e r s . )  Dum. C z ę s t y ,  t r w a ł y  a p o f i t  z a r o ś l o w y ,  
s t w i e r d z o n y  n a  164 s t a n o w i s k a c h  ( к  i  с  i  ri s  к  a  1 9 7 9 ;  M o w - 
s  z o  w i  с  z- 1 9 6 0 ,  1 9 7 8 ;  O l a c z e k  1 9 6 8 ,  1 9 7 4 ;  S i c i r i -
s k i  1 9 7 4 a ,  b ;  S o w a ,  W a r c h o l i r i s k a  1 9 7 9 a ,  b ,  
1 9 8 1 а ,  с ,  1 9 8 4 a ,  b ,  1 9 8 7 ;  W a r c h o l i r i s k a  1 9 7 4 a ,  b ,  
1 9 7 6 b ,  1 9 7 8 b ,  1 9 8 1 c ,  d ,  1982a, b ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 b ;  W i ś n i e w -
s k i  1 9 6 8 ,  1 9 7 6 b ;  W n u k  1 9 7 6 b ,  1 9 7 8 ,  1 9 8 1 ;  W ó j c i k
1 9 6 1 ,  1 9 6 5 ;  Z a ł u s k i  1 9 7 4 ) .  N a j w i ę k s z e  z a g ę s z c z e n i e  s t a -
n o w i s k  z n a j d u j e  s i ę  w d o l i n i e  B z u r y  i  R a w k i ,  p o z o s t a ł e  r o z p r o -
s z o n e  s t a n o w i s k a  o r a z  w i ę k s z e  i  m n i e j s z e  l o k a l n e  s k u p i e n i a  s t a n o -
w is k  z n a j d u j ą  s i ę  w c e n t r a l n e j  i  ś r o d k o w o - p o ł u d n i o w e j  c z ę ś c i  b a -
d a n e g o  o b s z a r u .  S t a n o w i s k a  t e  l e ż ą  w p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  
z a s i ę g u  Gagea p ra te n e i8  (m  e  u  s  e  1 i  i n .  1 9 7 8 a ) .  W y s t ę p u j e ,  
n i e l i c z n i e ,  d o ś ć  l i c z n i e  o r a z  l o k a l n i e  l i c z n i e  w ł a n a c h  ż y t a  o -  
z im e g o ,  n a  s i e d l i s k a c h  Papaveretum  агдетопев ( S i c i r i s k i  
1 9 7 4 b ,  W a r c h o l i r i s k a  1 9 7 4 b ,  W i ś n i e w s k i  
1 9 6 8 ;  W n u k  1 9 7 6 b ;  W ó j c i k  1 9 6 5 ) .  U w aż any  j e s t  z a  
g a t u n e k  c h a r a k t e r y s t y c z n y  l u b  w y r ó ż n i a j ą c y  d l a  t e g o  z e s p o ł u
( к  o r  n  a  ś  1 9 5 4 ;  M a t u s z k i e w i c z ,  F a l i r i s k i  
1 967 i  1 . c . )  . Z a n i k  s t a n o w i s k  l u b  z m n i e j s z a n i e  s i ę  l i c z e b n o ś c i  
p o p u l a c j i  G. p r a te n e ie  n a s t ę p u j e  p r z e d e  w s z y s t k i m  n a  s k u t e k  z m ia n  
u ż y t k o w a n i a  s i e d l i s k  p o l n y c h  i  p r z e z n a c z a n i a  i c h  n a  c e l e  n i e r o l -
n i c z e  ( k o p a l n i c t w o ,  l e ś n i c t w o ,  b u d o w n ic tw o )  o r a z  m o d e r n i z a c j i  
m e t o d  u p ra w y  r o l i .
O m ithoga lum  um bella tum  L . ( r y s -  5 ) .  B a r d z o  r z a d k i ,  t r w a ł y  a p o -
f i t  m uraw  k s e r o t e r m i c z n y c h  ( Z a j ą c  E.  U . , Z a j ą c  A. 
1 9 7 5 ) ,  o b s e r w o w a n y  n a  48 s t a n o w i s k a c h  ( в  ł  o  ri s  к  i  1982 ;
K i c i r i s k a  1 9 7 7 ;  M o w s z o w i c z  1 9 6 0 ;  O g  ł  a  z a  
1 9 7 0 ;  O l a c z e k  1 9 6 8 ;  S o w a  1 9 6 5 ;  S o w a ,  N a s i -
ł o w s k i  1 9 7 8 ;  S o w a ,  W a r c h o l i r i s k a  1 9 7 9 a ,  
b ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 1 a ,  b ,  1 9 8 4 a ,  b ,  1 9 8 7 ;  W a r c h o l i r i s k a  
1 9 7 4 a ,  b ,  1 9 7 6 b , 1 9 7 8 b ,  1 9 8 1 c ,  I 9 8 2 a ,  b ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 b ;  W n u k  
1 9 7 6 b ,  1 9 7 8 ) .  W i ę k s z o ś ć  r o z p r o s z o n y c h  s t a n o w i s k  o r a z  m n i e j s z y c h  
n i e l i c z n y c h  l o k a l n y c h  z a g ę s z c z e r i  s t a n o w i s k  p o ł o ż o n a  j e s t  w c e n -
t r a l n e j  c z ę ś c i  b a d a n e g o  t e r e n u .  N a to w a n y  n i e l i c z n i e ,  r z a d z ie j  d o ś ć
Rys .  5.  R o z m i e s z c z e n i e  O rnithogalum  um bella tum  L. w ś r odk owe j P o l s c e  ( o r y g . )  
F i g .  5- D i s t r i b u t i o n  o f  O. um bellatum  L.  I n  Ce n t r a l  Po l an d  ( o r l g . )
l i c z n i e  i  l i c z n i e  w ś r ó d  ż y t a  o z i m e g o ,  n a  s i e d l i s k a c h  Papaveretum  
агдетопев (w a r c h o l i r i s k a  1 9 7 4 a f W n u k  1 9 7 6 b )  o — 
r a z  r z a d k o  t a k ż e  n a  s i e d l i s k a c h  T eee da le o-A m oe eride tu m  minimae
( w a r c h o l i r i s k a  1 9 7 4 b ) .  U z na w a ny  z a  g a t u n e k  c h a r a k t e -
r y s t y c z n y  d l a  Papaveretum агдетопев ( s  у  с  h  o  w а  1 9 5 9 )  i  Т еев- 
d a leo -A m o e er id e tu m  ( A m o e er id o -S c le ra n th e tu m ) ,  (к  o r  n  a  ś 1 9 5 0)  o -  
r a ż  w y r ó ż n i a j ą c y  d l a  Papaveretum  агдетопев (M a t u s z k i e -
w i c z ,  F a l i r i s k i  1 96 7 ;  W a r c h o l i r f s k a  1 9 7 4 b ) .  
I s t n i e n i u  O rnithogalum  um bellatum  z a g r a ż a  p r z e d e  w s z y s t k i m  z m i a n a
u ż y t k o w a n i a  s i e d l i s k  p o l n y c h  i  p r z e z n a c z a n i e  i c h  n a  c e l e  n i e r o l -
n i c z e  ( k o p a l n i c t w o ,  l e ś n i c t w o ,  b u d o w n i c t w o )  o r a z  m o d e r n i z a c j a  
m e t o d  u p r a w y  r o l i .
3. UWAGI KOŃCOWE
U s y t u o w a n i e  s t a n o w i s k  p o w y ż s z y c h  g a t u n k ó w  w s k a z u j e  n a  r o z -
p r o s z e n i e  l u b  b r a k  s t a n o w i s k  n a  r o z l e g ł y c h  o b s z a r a c h ,  g ł ó w n i e  p e -
r y f e r y j n i e  p o ł o ż o n y c h ,  t e j  c z ę ś c i  P o l s k i .  F a k t  t e n  s y g n a l i z u j e  
p o t r z e b ę  i n t e n s y f i k a c j i  b a d a ń  n a  t y c h  o b s z a r a c h  c e l e m  i n w e n t a r y -
z a c j i  o m a w i a n y c h  g a t u n k ó w .  Z a s o b n o ś ć  s t a n c w i s k  j e s t  r ó ż n a .  N a j -
m n i e j s z ą  z a s o b n o ś ć  p r z e d s t a w i a  31 s t a n o w i s k  Veronica opaoa ( r y s .  4 ) ,  
j a k  r ó w n i e ż  S a x ifr a g a  t r id a a ty l i t e e ,  O m ith ogalum  um bella tum , Ranunculus  
в a r doue i  H e m ia r ia  h ir e u ta  ( r y s .  1 - 3 ,  5 ) .  S t a n  a k t u a l n y  w i ę k s z o -
ś c i  a n a l i z o w a n y c h  g a t u n k ó w  ( H oloeteum  um bella tum , H ern ia ria  g la b r a ,  
U. h i r e u ta , Myoeurue m inim ue, Ranunoulue eardoue, Papaver dubium , Sedum ma- 
xirwm , S a x ifr a g a  t r i d a a t y l i t e e ,  Aphanee a r v e n e ie ,  A. m icrocarp a, Veronioa  
p o l i ta ,  V. opaoa, Gagea p r a te n e ie  i  O m ithogalum  um bella tum ') w y d a j e  s i ę  
b y ć ,  w m n i e j s z y m  l u b  w i ę k s z y m  s t o p n i u ,  z a g r o ż o n y .
I e t n i e n i u  i c h  z a g r a ż a j ą  m. I n .  n a s t ę p u j ą c e  c z y n n i k i !  e k s p l o a -
t a c j a  ż w i r u ,  p i a s k u  i  w a p i e n i ;  z a l e s i a n i e  z d e g r a d o w a n y c h  s i e d l i s k  
ś w i e t l i s t y c h  d ą b r ó w ;  r o z b u d o w a  a g l o m e r a c j i  m i e j s k i c h  o r a z  b u d o w -
n i c t w o  w i e j s k i e ,  p r z e m y s ł o w e  i  r e k r e a c y j n e ;  z m i a n y  f i z y k o c h e m i -
c z n e  g l e b y ,  w ty m  s p a d e k  l i c z b y  p H ;  m e l i o r a c j e  r o l n e ;  s t o s o w a n i e  
h e r b i c y d ó w ;  b e z p o ś r e d n i e  p o ż n i w n e  p o d o r y w k i  i  i n n e  p r a w i d ł o w o  
w y k o n a n e  z a b i e g i  z w i ą z a n e  z u p r a w ą  r o l i  i  r o ś l i n .
G a t u n k a m i ,  k t ó r e  p o w i ę k s z a j ą  l o k a l n i e  s w ó j  s t a n  p o s i a d a n i a ,  
s ą :  Polygonum n egleotu m ,  Veronica  a g r e e t ie  i  M a trio a ria  c h a m o m lla . 
Z w i ę k s z a n i u  s i ę  i c h  l i c z e b n o ś c i ,  a  n i e r z a d k o  masowym p o ja w o m  
s p r z y j a  w z r o s t  o g ó l n e j  z a s o b n o ś c i  s i e d l i s k ,  w ty m  t a k ż e  w a z o t ,  
j a k o  w y n i k  i n t e n s y f i k a c j i  p r o d u k c j i  r o ś l i n n e j .  W r e z u l t a c i e ,  n a  
s k u t e k  o d d z i a ł y w a n i a  w y m i e n i o n y c h  c z y n n i k ó w  d e g e n e r a c j i ,  n a s t ę p o -
w a ć  b ę d z i e  z a t r a c a n i e  s w o i s t y c h  c e c h  t y p o l o g i c z n y c h  a g r o f i t o c e -  
n o z ,  w s k ł a d  k t ó r y c h  w c h o d z ą  a n a l i z o w a n e  g a t u n k i ,  a  m i a n o w i c i e :  
Lam io-Veronicetum  p o l i ta e ,  T ee ed aleo -A m o eerid etu m  m inim ae, M a tr ic a r io -A l -  
o h m ille tu m , z b i o r o w i s k o  z S a x ifr a g a  t r i d a a t y l i t e e , z b i o r o w i s k o  z 
Ranunoulue a r v e n e ie , Papaveretum  агдет опев,  Cauaalido-Scandioetum  i  
H em iario-P olycnem e tum.
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5. SUMMARY
The a r t i c l e  d e s c r ib e s  the s t a t e ,  d i s t r i b u t i o n  and abundance o f  17 s p ec ie s  
o f  f i e l d  weeds, le ad ing  ( c h a r a c t e r i s t i c ,  d i s t i n g u i s h i n g ,  e x c lu s i v e  or  almost  
e x c l u s i v e )  f o r  t y p o lo g ic a l  a gro phyto cenose s in  the Cen tra l  Poland:  Lam lo-Ve- 
ro n ic etum  p o l i ta e ,  M a tr ic a r io  A lc h e m ille tu m , community w i th  S a xifr a g a  t r i -
d a c ty l i t e s ,  community w it h  Ranunculus a r v e n s ls , Papaveretum  argem ones, Cau-  
ca lld o -S c a n d ice tu m  and H erniarlo-Polycn em etum . Polygonum n eg le c tu m , Veroni-
ca a g r e s ti s  and M a tr ic a r ia  cham om illa  were co n side red  as hemero ph i-  
lo u s  p la n t  s p e c ie s .  They expand t h e i r  s ta te  of  p o s s e s s i o n  owing t o  grow­
in g  abundance of  f i e l d  h a b i t a t s ,  in c l u d in g  a l s o  n i t r o g e n .  Among hemero- 
phobous s p e c ie s  were found  t o  be: H olostetu m  untoella tum , H e rla r la  g la b -
r a , H. h i r s u ta ,  Myosurus m inim us, Ranunculus sa r d o u s , Papaver dubium ,  
Sedum maximum, S a x ifr a g a  t r i d a c t y l i t e s , Aphanes a r v e n s i s , A. m lcro ca rpa , Ve-
ro n ic a  p o l i t a ,  V. opaca, Gagea p r a te n s is and O rnithogalum  um bella tum . The 
ex i s t en c e  o f  the se  s p ec ie s  I s  endangered,  f i r s t  o f  a l l ,  by the f o l l o w i n g  f a c ­
t o r s :  e x p l o i t a t io n  o f  g r a v e l ,  sand and l im esto ne ;  a f f o r e s t a t io n  o f  degraded 
h a b i ta t s  o f  c l e a r  oakwoods p o te n t l lo  a lbae-Q uercetum ;  ex pan sion  o f  urban a g g ­
lom erat io n s and r u r a l ,  i n d u s t r ia l  and r e c r e a t io n a l  c o n s t r u c t io n ;  p hy s ica  1-c he ­
mica l changes in  s o i l s ,  in c lu d in g  a d rop in  pH amount, a g r i c u l t u r a l  land me­
l i o r a t i o n ;  a p p l i c a t i o n  o f  h e r b i c id e s ;  d i r e c t  p o s t - ha rv e s t  f i r s t  p lo ugh ing 
and o t he r  c o r r e c t l y  per formed procedu re s connected w i th  c u l t i v a t i o n  o f  s o i l s  
and p la n t s .  A s  a consequence o f  en richment  o r  decrease  o f  t y p ic a l  phyto cenos -  
e s  o f  the above mentioned  hemeroph ilous and hemerophobous s p ec ie s  from the f l o -  
r i s t i c  co m p o s it io n ,  there  w i l l  be p ro ceed ing  deg ene rat io n  of  these  phytoceno-
ses.
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